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Mínima de ayer , 
Máxima 5'3 
Presión atmosférica 684'9 
Dirección del viento N. 
Recorrido del viento durante las últimas vein-
ticuatro horas 10 kilómetros 
Lluvia milímetros. 
(•Datos facilitados en el Observatorio del Instituto 
de esta Ciudad). 
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La actualidad española DEL EHA 
^^Play Lo sucedido con el decreto sobre revisión a los ministerios de bienes comunales 
esUn caso verdaderamente típico para mostrar en toda su plenitud los nuevos mo-
dos de gobierno. . c . , 
Durante mucho tiempo se discutió la ley de Reforma Agraria. Formaban el pro-bildeoj 
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yecto de tal cuerpo legal unas decenas de bases ambiguas, imprecisas, obscuras. 
[os debates parlamentarios no se centraron en torno de los párrafos, cual era obli-
aado en medida de trascendencia tan extraordinaria, sino alrededor de criterios 
sociales y políticos, de luchas de clase, de odios atizados por ambiciones, de pro-
pogandas proselitistas. Y ni aun así salía la ley. Hasta que los sucesos de Agosto 
dieron un empujón formidable a las parcialidades antiburguesas y las Cortes apro-
baron alegremente todo lo que los socialistas querían y aun algo más, bastante 
más, que añadió el rencor político en perjuicio de una respetable clase social, 
Parecía obligado, después de promulgada la reforma y nombrado el organis-
mo que había de realizarla, hacer un estudio detenido de todos sus aspectos, de 
r^ niOScr, -los desenvolvimientos futuros, de las etapas de su implantación teniendo muy 
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principalmente en cuenta las consecuencias sociales y económicas de cada uno de 
los decretos correspondientes. Eso era lo natural, lo prudente y lo beneficioso para 
el Gobierno incluso desde el punto de vista político. Pues se hizo todo lo contrario. 
Se tomaron acuerdos parciales, no de conjunto; se legisló según las inspiraciones 
o los apremios del momento; cada una de las subcomisiones anduvo por su lado. 
Consecuencia: un fantástico tejer y destejer; una legislación copiosísima, y una can-
tidad enorme de rectificaciones a corto plazo. 
Todas esas notas se acusan vigorosísimas en el decreto sobre revisión de bie-
nes comunales. En veinte días nació, se le modificó y murió. No se tuvo en cuenta 
la pertubación hondísima que se causa en toda la economía rústica nacional. Los 
bienes que fueron comunales o se sospecha que lo hubieran sido, podríanse arre-
batar ra sus dueños actuales y entregados a los Municipios que se los dejaron usur-
par. El labrador que compró o heredó unas finquitas podría perderlas si el Instituto 
de Reforma Agraria daba crédito a las manifestacionee de cuatro testigos; el que 
«roturó» una parcela de monte y lo cultivó, 10, 20, 50, 50 años, y legitimó su pose-
sión al amparo de disposiciones del Estado, tan leyes para el ciudadano como las 
de ahora, vería frustrados todos sus trabajos. Y se le despoja diciéndole que eso 
era un bien para él, que sólo sufrirían las consecuencias de tan justiciera reforma 
los ricos prepotentes en el régimen anterior que se habían levantada con los bienes 
del común de vecinos. Tales frases sonaban como sangrientas burlas difícilmente 
talerables. Si aqui quienes se han apoderado de muchos bienei detentados han 
sido siempre esos mismos pobresa quienes se dice favorecer...! 
incautación de bienes comunales es imposible de hecho por dos razones: 
por el gran número de pobres afectados, y porque se provocaría un serie de graví-
simos tumultos públicos. Quedaría la Ley como un arma más, muy temible por cier-
to, en años del caciquismo prodominante. ¡Los bienes de cuantos propietarios no 
se sometiesen al cacique de turno habrían tenido origen comunal! No es temor in-
fundado. Cierto Municipio ha querido incautarse, y se incautó de un cementerio 
parroquial según las cuales el cementerio en cuestión fué costeado y construido 
por los feligreses. 
El peligro no ha desaparecido. Se aplaza nada más. Porque está preparado 
un nuevo prpyecto sobre el mismo asunto. Y el decreto anulado se insertó en la 
«Gaceta» sin que se supiese la existencia de este proyecto. Nueva demostración 
de lo alegremente que funciona el Instituto. Unos departamentos no saben lo que 
otros preparan. Tal es la unidad de trabajos y la eficacia de la dirección. 
Quiere decirse sencillamente que las fuerzas económicas, especialmente las 
agrarias, han de vivir y alentar. Pues con la misma facilidad que se acordó la 
revisión, se modificó luego y se anuló más tarde dispondrá el día menos pensado 
t|ue los bienes comunales vuelvan a los Municipios, sus propietarios «in illo tempo-
re». El principio de justicia inspirador de tales medidas es el odio a los ricos. Al 
parecer nuestros legisladores no les impresiona gran cosa que entre las víctimas se 
incluyan algunos millares de modestísimos labradores. 
CRONICAS ITALIANAS 
Es la noticia, más bien el acon-
^cirnknto de actualidad en Italia, 
la nueva obra realizada por e) que 
es gloria de esta nación, Guiilprmo 
Marconi. 
El ilustre inventor, después de 
haber perfeccionado su invento de 
radiotelefonía, con el de las r a i i o -
0ndas de una longitud menor de 
un metro, cosa que parecía un mi-
lagro 
a los que se dedican al estu-
co de la técnica, ha prestado un 
^célente servicio a la ciudad del 
Vaticano, instalando un enlace en-
lre la Radio Vaticana y Caslel Gan-
dolfo. 
Este palacio se halla en plena 
restauración, y no faltan muchos 
.las Para que sea inaugurado ofi-
Clalmente. Castcl Gandolfo será la 
^sidencia veraniega del Papa Pío 
Marconi ha querido que, antes 
4Ue naclie) sea el Vaticano quien 
lce sus mejores inventos. No en 
no, Marconi es un católico prác-
^ que confiesa a Cristo donde 
que necesa,,io' aunque no es de los 
{ç gustan hacer ostentación de su 
' S1u causa que lo justifique. 
Ahora, sí. Ahora que el Papa 
puede disponer de sus propieda-
des, ha querido (jüe su primera es-
tación de ondas cortas sea instala-
da en el palacio de Castel Gandol-
fo, con lo que la Iglesia católica es 
la primera que utiliza un descubri-
miento que ha producido y produ-
cirá más en lo sucesivo una ver-
dadera revolución en la radiotele-
fonía . 
El nuevo invento dará margen al 
abaratamiento de los servicios ra-
diotelegráficos. Los adelantos pro-
digiosos de estos sevricíos los ha 
realizado Marconi con tal precisión 
y exactitud, como en otro orden de 
cosas, los predecía y realizaba el 
ilustre Edisson. 
El inventor italiano ha dicho que 
muy pronto se conseguirá telefo-
near directamente con nuestros an-
típodas del mismo modo y con la 
misma facilidad que en una red 
urbana. 
Italia puede mostrarse orgullo-
sa, así como los católicos, de tener 
una figura como la de Guillermo 
Marconi, honra de la ciencia u n i -
versal. 
Deboco Arnaiso. 
Roma, Febrero 1933 
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julcia, la tierída abierta en la tenciencia cató-
lica del país 
El expresidente del Consejo de 
ministros señor conde de Romano-
nes ha hecho a un periodista subs-
tanciosas declaraciones sobre el 
momento político actual. 
Y, entre otras cosas ha dicho: 
«Las cosas han llegado a un pun-
to tal, que a despecho del espíritu 
laico de la República, sólo «a un 
milagro» pufde achacarse el que 
pasen los días y el Gobierno siga 
en pie. A un milagro y a las enor-
mes dificultades de la sustitución. 
Aquí se esconde el secreto de su 
permanencia en el banco azul. El 
planteamiento de la cuestión de con 
fianza, los Consejos de ministros 
solemnes y los Consejos de minis-
tros ordinarios, la tirantez entre los 
poderes del Estado, la obstrución 
radicai, el colapso de la vida parla-
mentaria... Todo eso está bien. 
Pero ¿qué Gobierno sustituye al 
señor Azaña? La imaginación no 
tiene fronteras... S i n embargo, 
puestos a discurrir sobre el tema 
los veintitrés millones de españoles, 
no daría ni uno solo con la solu-
ción verosímil. Ahora nos explica-
mos que se hayan lanzado en la 
Prensa nombres de personas res-
petabilísimas, de indudable capaci-
dad, vida austera y buena inten-
ción; pero que no están en condi-
ciones políticas de asumir las res-
ponsabilidades del mando en estos 
momentos dramáticos. 
Hay una. Una sola capaz de ven-
cer las enormes dificultades pre-
sentes. Pero no quiero nombrarla. 
Lo que me extraña es que el Go-
bierno se empeñe en las elecciones 
municipales de abril. Verificadas en 
ese mes y con ese Gobierno, se-
rían un verdadero desastre para 
los altos intereses de la República. 
Esas elecciones, aventuradísimas 
si no se da satisfacción al clamor 
público, aunque sea en la mínima 
parte pueden revestir caracteres de 
catástrofe. Están muy cercanas 
aquellas otras que trajeron la Re-
pública, y la conciencia nacional 
sabe cómo se verificaron. Sabe que 
el Poder público se inhibió total-
«El Radical» y la multa im-
puesta a nuestro director 
lisura a í i r w m xmiim abrir las mwM presidenciales 
Recogemos, para agradecerlas 
en la medida de su valor, las si-
guientes líneas que, en su número 
de anoche, nos dedica nuestro dís-,! 
tínguido colega «El Radical»: 
<E1 señor gobernador civil de la : 
provincia hd impuesto una multa j 
de 500 pesetas al diario «Acción»: 
que se publica en esta capital.' 
Lamentamos lasanción impuesta j 
a' distinguido colega. La misma | 
causa que motiva la sanción nos 
impide ser más explícitos en estos 
comentarios. 
Paciencia y a esperar tiempos 
mejores». 
mente y fué respetuoso con la de-
cisión del sufragio. No toleraría 
que ahora se escamoteara su vo-
luntad o se pretendiera ocultarla 
con procedimientos torcidos y tor-
pes. 
El proyecto de ley de Asociacio-
nes y Congregaciones religiosas 
me parece pasable en la primitiva 
redacción que le dió el Gobierno. 
Desde luego, lo juzgo atentatorio a 
los principios fundamentales de la 
Iglesia, pero pasable. El dictamen 
de la Comisión, no. Es un reto inú-
til y sin sentido político. Quiere 
ahondar la herida abierta en la con-
ciencia católica del país, y pretende 
que el abismo entre los ciudadanos 
no se llene nunca. 
En el punto concreto de la ense-
ñanza vuelvo'la'vista a mi etapa de 
ministro de Instrucción Pública, en 
1901. Entendía yo entonces que al 
espíritu liberal de España convenía 
cierta limitación en el ardor expan-
sivo de la enseñanza religiosa. 
Dicté decretos, algunos de eficacia 
inmediata. Mas recuerdo ahora un 
dato elocuente y significativo por 
demás. Pedí, en aquellos días, una 
estadística de la enseñanza religio-
sa femenina. No había el menor 
dato ahondé, y tras grandes esfuer-
zos, fueron coronadas por el éxito, 
supe que más de la mitad de las 
mujeres que sabían leer y escribir 
recibieron esta instrucción en los 
conventos de monjas. El tanto por 
ciento de analfabetismo hubiera 
llegado al 80 en vez de al 60, de no 
existir aquella circunstancia. No 
concibo que un gobernante se lan-
ce alegremente a substituir en un 
día la enseñanza de los religiosos. 
¿De qué modo? ¿Dónde están los 
maestros? ¿Dónde los laboratorios 
y los locales y el material?» 
ñ 
Mensaje k a t e i ó n a Su S a n l É ú 
Con motivo del aniversario de 
la coronación de Su Santidsd, la 
Comunión Tradicionalista de Es-
paña elevó al Santo Padre el si-
guiente mensaje: 
«Beatísimo Padre: 
En la solemnidad de este ani 
versario, junta suprema de la Co-
munión Tradicionalista de España, 
eleva con profunda reverencia y 
sentido amor filial, su acendrada 
o incondicional adhesión a Su San-
tidad, dirigiendo al Cielo fervien-
2'00 y 2'25 
Plaza Domingo Gascón 
(Frente al Mercado) 
Casa ALCAINE 
tes súplicas por tan preciosa vida 
e intenciones, y por el triunfo de 
la Santa Iglerda Católica. 
Conde de Rodezmo, Manuel Se-
ñante, Víctor Pradera. Esteban Bii-
bao, José M.a Lamamie, José Luis 
Oriol», 
Madrid.—Los diputados radica-
les ante el rumor de que el Gobier-
no piensa recurrir a las sesiones 
permanentes para romper la obs-
trucción de aquellos, han adoptado 
sus medidas. 
Dejarán en el salón solamente 
tres diputados y pedirán constan-
temente que en todo momento este 
presente el número de parlamenta-
rios que el reglamento determina, 
que como es sabido no puede ser 
menoi de cien. 
Además pedirán el «quorum» 
para la aprobación del proyecto 
de Ley sobre construcción de ca-
rreteras en la provincia de A l i -
cante. 
Lo que dice el señor Lerroux 
Madrid.—Esta noche cuando eí 
señor Lerraux se retinaba del Con-
greso, los periodistas le pregunta-
ron si cenocía el propósito que se 
atribuye al Gobierno de modificar 
el Reglamento de la Cámara para 
hacer imposible la obstrucción en 
los radicales. 
El señor Lerroux contestó: 
—Como la modificación tendrá 
que hacerla por medio de un De-
creto, nosotros obstruiremos ese 
decreto. 
Después hablando de una posi-
ble crisis, el jefe de los radicales 
dijo. 
—La crisis solo tendría por ob-
jeto que los socialistas abandona-
ran el Gobierno, 
Lo opinión de Melquíades 
Alvarez 
Madrid,—Al conocer Melquíades 
Alvarez el rumor de que el Gobier-
no se propone modificar el Regla-
mento de la Cámara hizo el si-
guiente comentario. 
—Eso es imposible. El Regla-
mento se aprobó para las Cortes 
Constituyentes y modificarlo sería 
tanto como dar un golpede Estado, 
La obstrucción no abarca a los 
suplicatorios 
Madrid.—A preguntas del presi-
dente de la Comisión de Suplicato-
rios el diputado radical señor Sa-
lazar Alonso dijo que los suplica-
torios no entren en el plan de 
obstrucción de la minoría radical. 
La aplicación de la guillotina 
Madrid.—S^gún nuestr®s infor-
mes el Gobierno pretende ir a la 
modificación del Reglamento de la 
Cámara c®n el fin de «guillotinar» 
los debates parlamentarios y hacer 
ineficaz la labor obstruccionista de 
los diputados radicales. 
Un diá logo interesante 
Madrid.—Ungrupo de diputados 
entre los que se encontraban los 
señores Villanueva y Guerra del 
Río, se comentaba la eficacia de la 
obstrucción que en el salón de se-
siones vienen realizando los dipu-
tados radicales, cuando acertó a 
pasar por allí el ministro de Obras 
públicas señor Prieto, quien dijo 
que la obstrucción tal o rno la lle-
va la minoría radical le parecía 
muy mal. 
—Una cosa es—dijo el señor 
Prieto—la obstrucción y otra la 
oposición sistemática a iodos los 
proyectos gubernativos. Para eso 
no h i y ^) 'UCÍÜ:I. 
El señor Guerra del Río le con-
testó: 
—Pues precisamente es eso lo 
que nosotros buscamos, que el Go-
bierno se vaya. 
— Para ello tampoco es motivo 
la obstrucción—dijo el ministro. 
—La respuesta del Gobierno ha 
nuestra actitud ha sido la presen-
tación del Proyecto de Ley sobre 
construcción de carreteras en A l i -
cante, provincia en la que el parti-
do radical tiene gran ascendiente y 
con la cual se trata de indisponer-
nos—afirmó Guerra del Río. 
—Ese proyecto estaba presenta-
do antes de anunciarse la obstruc-
c ión -d i jo el señor Prieto. 
Un periodista terció en el diálo-
go para preguntar al ministro de 
Obras públicas si es cierto que el 
Gobierno piensa modificar el Re-
glamento de la Cámara y el inte-
rrogado contestó: 
—Algo así habrá que pensar 
puesto que el Reglamento se apro-
bó solamente para la discusión de 
la Constitución: 
El señor Maura afirma 
Madrid.—Interesantes en extre-
mo fueron las afirmaciones hechas 
por el señor Maura, comentando 
los supuestos propósitos del Go-
bierno, de modificar el Reglamento 
de las Cortes. 
Don Miguel hizo observar que 
dicha modificación no puede ha-
cerse ahora a la altura en que se 
encuentra la obstrucción. 
A cerca de ésta dijo que los re 
presentantes de todas las fuerzas 
parlamentarias deberían exponer 
al Presidente de la República, la 
situación creada en el Parlamento. 
—De ahí—terminó diciendo— 
puede venir una solución que in-
cluso podría ser la ratificación de 
la confianza al señor Azaña. 
Dos proposiciones incidentales 
Madrid. — La minoría radical 
piensa presentar a la mesa de la 
Cámara una petición incidental pi-
diendo que el Gobierno explique 
la situación actual del conflicto 
minero. 
También piensa presentar la mis-
ma minoría otra proposición soli-
citando que sea derogada la Ley 
de Defensa de la República en vis-
ta de que ya han terminado las al-
teraciones de orden público y se 
halla muy próximo el períodp elec-
toral. 
Una frase de Azaña 
Madrid, Comentando la parali-
zación de las funciones legislativas 
de la Cámara a consecuencia de 
la actitud obstruccionista, adoptada 
por los radicales, el señor Azaña 
dijo esta tarde: 
—Hasta el 31 de Diciembre no 
tengo prisa. 
[arnaval se m m 
¿Queréis surtiros bien de confetti, 
bolas de nieve, serpentinas, gorros, 
caretas, antifaces, narices, cabezu-
dos, matasuegras, pelucas, etc.? 
Todo lo encontraréis en 
Caso BURGOS 
Carlos Caslel, 15 
M n p o r m a y o r y d e t a l l 
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La población de Váldealgorfa por los años 1676 había incremen-
tado el número de sus habitantes hasta contar con 200 hogares, que 
así se computaban las familias en la estadística de aquellos tiempos. 
Desde algunos años antes se hallaban Váldealgorfa y las aldeas 
dependientes 'de Alcañiz, harto descontentas de esta villa por las 
continuas exacciones y tributos que se les obligaba a satisfacer. 
Así lo comprendió el Justicia de Alcañiz don Vicente Ram, señor 
de Montoro, y en su consecuencia, se dió orden al doctor Micer Geró-
nimo Ardid, natural da Váldealgorfa, abogado y consultor de la Or-
den de Calatrava, para que entre ambos señores se informara lo más 
procedente en bien de las localidades. 
El primer documento que consiguió Váldealgorfa en que se decla-
raba su separación de la villa de Alcañiz, fué testificado por Pedro 
Pola, notario de Zaragoza, en el año 1614, pero la escritura definiti-
va de Concordia no se firmó hasta el 27 de Mayo de 1624, testifica-
da oor Domingo Olít, vecino de Alcañiz, y por Gerónimo Velilla, de 
La Cadañera. Posteriormente, el ó de Diciembre de 1629, era apro-
bada y firmada por Felipe IV. 
Este histórico documento se conserva en el archivo municipal de 
Váldealgorfa y hasta hace muy pocos años se guardaba en arca de 
tres llaves que se hallaban en poder de tres pueblos distintos de los 
que se emanciparon de Alcañiz. 
Por los años de 1686 se construyó la obra de la ermita de Santa 
Bárbara y poco tiempo después el templo parroquial de Váldeal-
gorfa. 
Este, en sus orígenes, existió en el mismo perímetro que ocupa el 
actual, de sillería, estilo abovedado y de una sola nave, según el uso 
y costumbre que tenían los edificios de esta clase en la Orden de 
Calatrava. 
Solamente queda de la primitiva obra un muro con una ventana 
tapiada de arcos apuntados al estilo gótico. 
El templo actual se amplió en 1704, bajo la dirección del maestro 
de obras José Zorita; en 1725, el artífice José Ochando concluía el 
retablo mayor, de artístico mérito, y en 1744, Valero Catalán, natural 
de Las Parras de Castellote, levantó la elevada torre y el amplio cim-
borrio de esta iglesia. 
Como ya dijimos anteriormente, la Cofradía de Váldealgorfa, ins-
titución política, económica y religiosa, fué la que más influyó bajo 
todos los órdenes en aquella población. 
No hay datos concretos de su fundación, porque el tomo I de sus 
actas está incompleto y e! más antiguo de sus folios arranca del 
año 1459. 
En él se nombra la cruz del «Abarquiello», que hoy llaman del 
«Abarquillo» y en su escultura se ven las armas de Alcañiz y otras 
diferentes con molduras góticas. 
La gran circulación de moneda falsa que los moriscos habían fa-
bricado antes de su expulsión en 1609, produjo tal crisis económica 
en Váldealgorfa, que llegó a perturbar las cuentas de su famosa 
Cofradía, hasta el punto de que en 1611 se dispuso admitirla al Prior 
como buena. 
Cuando la guerra con los franceses, en 1807, hallándose en Val-
dealgorfa el obispo auxiliar de Zaragoza fray Miguel de Santander, 
con su amigo don Ramón Segura, rector de la parroquia, ambos fue-
ron secuestrados por una columna de tropas destacadas del ejército 
del Ebro por sospechar que tenían grandes tesoros ocultos pertene-
cientes al Príncipe de la Paz. 
H. S. 
" I 
' r r 
19 de Febrero 
Introducción 
26 de Febrero 
La cuestión social 
5 de Marzo 
Agentes de la producción 
26 de Marzo 
La propiedad 
2 de Abril 
La redención del proletariado 
9 de Abril 
La asociación profesional 
Estas conferencian se celebrarán a las siete de la tarde 
en el Círculo Católico de Obreros y la entrada al local 
será libre. 
y 
Círculo Catól ico de Obreros 
Ciclo de conferencias sociales 
Por DON MANUEL MARTIN HINOJOSA 
que expondrá la doctrina social contenida en la encí-
clica «Rerum Novarum»,'de León XIII, y «Quadragési-
mo anno», de Pío XI, con el tema general: 
l a Iglesia y los obreros, 
A*A TALLERES DE CARROCERIA Y CARPINTE-
RIA MECANICA 
f 
j ! Fernández 
l Calle Castellón SEGORBE 
Teléfono, 31 (Castellón 
- Anuncie usted en ACCION 
Viajeros 
Llegaron: 
De Valencia, el conocido indus-
trial, don Manuel Bosch. 
— De la misma población, don 
Joaquín Muñoz, propietario, 
— De Villafranca, don Andrés Ri-
co, maestro nacional. 
Marcharon: 
A Madrid, don Fausto Vicente. 
- - A dicha población, don Daniel 
Esquiu (hijo). 
— A la misma, el ingeniero don 
Pedro Méndez Vigo. 
Saludamos en esta Redacción a 
nuestros distinguidos amigos, don 
Angel Bayo y don Antonio Gi-
meno. 
Enfermos 
Sigue mejorendo en la enferme-
dad que padece, el industrial de 
esta plaza, don Rafael Aguilar. 
— También ha experimentado una 
ligera mejoría en su estado, don 
León Navarro. 
Deseamos el total restableci-
miento de ambos. 
Juventud Católica 
El domingo próximo, t>ndrá lu-
gar, en el domicilio social, a las 
seis de la tarde, una entretenida 
velada teatral por el «Cuadro artís-
tico» de la Catequesis, representán-
dosen tres bonitas obras. 
Las invitaciones deberán reco-
gerse como de costumbre, el do 
mingo por la mañana, de diez a 
doce, en el domicilio social. 
Año iras año, a medida que 
nuestra vida transcurre, vamos ob-
servando la veracidad del dicho: 
Febrero el loco... 
Estarnos en Febrero y gran nú-
mero de habitantes están pagando 
las locuras del mes en curso. 
Pues locuras son, y no de fácil 
remedio, el que un día nos asemos 
de calor y al siguiente amanezca-
mos bajo una gran nevada o fríos 
intensos, que es lo que está suce-
diendo en Teruel.' 
Hemos disfrutado de espléndi-
dos días y a éstos han sucedido 
otros que, como decimos, son de 
nieve y por lo tanto fríos. 
Ayer mismo, la mínima fué de 
6*5 bajo cero y la máxima subió a 
5'3, y eso que a nosotros nos pare-
ció un gran día, por el sol reinante, 
no pasó de ser un «día helado». 
Como decimos, los cambios tan 
bruscos de temperarura están cau-
sando muchos enfermos. 
Por eso, rara es la casa en que 
poco o mucho, no hay un enfermo 
en la familia. 
Y es que, como a la enfermedad 
reinante le han dado por llamarle 
«Yo-yo», parece ser que la llama-
mos, que queremos estar enfermo 
«Yo-yo»... 
¿Y qué hacer? 
Pues nada. Hoy, según anuncia 
la presión atmosférica, lucirá el 
sol... íy hay que aprovecharse de 
él, porque después se dejará senlr 
el frío! 
io iniisífi 
Se concedería la fabricación ex-
clusiva para Aragón (o para una 
sola de sus provincias) por 20 años 
de un producto patentado de abso-
luta necesidad para los agriculto-
res, 
Informes en la Administración 
de este d.ario. 
Centros oficiales 
Gobierno civil 
Aye»" mañana visitaron .1 'á Pr1' 
mem autoridad civil de esta pro-
vincia: 
Los señores alcaldes de Cálamo-
cha y Ejulve; el señor secretario 
del Ayuntamiento de Castejón de 
Tornos; don Miguel Espílez, de V i -
llastar; don Cesáreo Perdiguer, de 
Molinos; una Comisión de Cala-
mocha; don Guillermo Qucllem-
berg, ingeniero de las minas de L i -
bros, y el señor Agramunt, de Sa-
rrión. 
Hacienda 
Los alcaldes de Utrillas y Bron-
chales remiten para su aprobación 
los presupuestos municipales ordi-
narios confeccionados para el año 
actual. 
— Don Tomás Sánchez Vegas, 
adscrito a esta Delegación, solicita 
de la superioridad una licencia de 
quince días. 
Diputación 
Ayer mañana ingresaron en Ca-
ja, por los conceptos que se expre-
san, las siguientes cantidades, de 
los Ayuntamientos que igualmente 
ss indican: 
Por cédulas personales: 
Formiche Bajo, 270 pesetas. 
Villel, 835'26. 
Lanzuela, 3C0'99. 
Ayuntamiento 
Anoche se reunió la Comisión 
de Hacienda. 
— Mañana, a las ocho de su día, 
el Ayuntamiento, celebrará sesión 
extraordinaria para proceder a la 
clasificación y declaración de sol-
dados. 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.—Alicia Antón Bue-
no, hija de Agustín y María. 
Pascuala Corredor Cortés, de 
Vicente y Francisca. 
Defunciones.—Bruno Bayo Mín-
guez, de 67 años de edad, soltero; 
a consecucncie de estercorhemia. 
—Hospital provincial. 
Pilar Calvo Cortés, do 3 años; 
bronquitis c a p i l a r . - C a s e r í o s . 
María Sender Julve, de 47 años, 
viuda; bronconeumonía.—Hospital 
provincial. 
Audiencia provincial 
El Tribunal provincial de lo Con-
tencioso-administrativo ha deses-
timado el recurso interpuesto por 
el letrado don José María Rivera 
González, en nombre de don Ricar-
do Navarro Esíevan, vecino de Hí-
jar, contra acuerdo del Ayunta-
miento de Híjar, de 20 de Junio úl-
timo, declarando nula y sin ningún 
efecto la sesión del día 22 de Fe-
brero de 1930, y como consecuen-
cia, el acuerdo de adjudicación al 
recurrente señor Navarro, del ser-
vicio de recaudación, por cinco 
años, del repartimiento general de 
utilidades del mencionado Ayunta-
miento. 
Suscripciones, anuncios y gi-
ros a esta Administración, 
Temprado, 11; apartado 15 
Mf ñaña se jugarán los siguien 
les partidos, eii los campos dé los 
clubs nombrados en primer lugar: 
Primera división.—Betis-Madrid, 
Deportivo Alavés-Donostia, Va-
lencia-Rácing de Santander, Espa-
ñol-Athlétic de Bilbao, Arenas-
Barcelona. 
Segunda división.—Athlétic de 
Madrid-Sevilla F. C , Unión de 
Irún-C A. Osasuna, Murcia F. C.-
Castellón F. C., Spórting Gijón-
Deportivo Coruña, Celta de Vigo-
Oviedo F. C. 
Tercera división.—Segunda vuel-
ta de los cuartos de final entre 
vencedores de grupo: Zaragoza-
C D. Logroño, Síadium de Avüés-
C. D. Valladolid, Sabadell-Elche, 
Malagueño-Cartagena. 
.El «once» madrileño que ha de 
luchar contra el Betis, será: Zamo-
ra; Ciríaco, Quincoces; P. Reguei-
ro, Valle» León; Eugenio, L. Re-
gueiro, Samiíier, Hilario, Gurru-
chaga. 
Aunque se espera la victoria de 
los merengues, hay que reconocer 
que el Betis resulta un hueso. 
Muy interesante será el partido 
Español-Athlétic, ya que su resul-
tado dejará en mala situación a 
uno de los dos equipos. ¿Quién se-
rá? Por la desgracia que persigue 
al Athlétic, que no puede alinear 
a sus mejores equipiers, lleva la 
de perder. 
Además, el Español todavía no 
ha perdido en su campo. ¿Verdad 
que sería extraño sucumbiese ma-
ñana ante un equipo que está bajo 
de forma? 
Cualquiera sabe los resultados 
que puede haber... 
Aquí continúa la organización 
de las Sociedades con vistas al 
campeonato provincial. 
Mañana por la tarde, el Rápid 
vuelve a celebrar junta general, a 
la cual están citados los socios que 
son y los que se dieron de baja. 
Parece ser que hay importantes 
asuntos por tratar. 
Camera ha quedado exento de 
responsabilidad por la muerte del 
boxeador Schaaf, 
Es más, el gigante podrá boxear 
en Inglaterra igual que antes. 
El Barcelona ha adquirido, a 400 
metros de distancia del campo de 
Las Corts, un nuevo campo que 
mide cuatrocientos mil palmos de 
superficie. 
En él se instalará football, rug-
by, pista para carreras pedestres y 
basketball. 
' El suspendido partido Castellón-
Celta se jugará durante el mes de 
Abri l . 
Ramosa 
S E A L Q U I L A 1 M 
espaciosos locales propios para 
ALMACENES o GARAGE. 
Informes: Avenida de la Repúbli-
ca, 86, 1." 
Alcañiz 
FOOT-BALL.—Para el <¡iá7f. 
partido entrenamiento, entr 
equipos de casa. Para el l.o' ^ 
hab ra 
nuestro y"0^1 
zo nos aseguran 
entre un once . 
. fuera». y 0trH 
Estos partidos y otros suceS' 
pueden considerarse preparaf1Vos 
para el torneo ACCIÓN, pUesOrÍ0s 
seleccionarse el que represen?2 
esta Juventud deportiva. 
La directiva de este Club A\ 
traída toda su atención en las 
joras q u e ha introducido^, 
nuevo campo, no se preocupó gj 
demente de la asistencia a estç(0r, 
neo, pero ya lo toman con inter[ 
y dan a su delegado en Teru^ S{S 
ñor Morera (don Alfonso), noiícijj 
relacionadas con la mencionad 
competición. 
MUNICIPALES.-Sehainaugü, 
gurado el nu¿vo alumbrado centra] 
en la calle de Blasco y PlaZa ^ 
dizáb^I, mereciendo aplausos esía 
mejora. 
U n i " 
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mará el s< 
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a ser dotadas de este alumbrado, 
También «funciona» e l nuevo 
reloj que han colocado en la fj. 
chada del Municipio, Como secón 
sidera pequeña su esfera, va a co-
locarse, o mejor decir, nemplj. 
zarse por otra mayor. 
Una sirena que también para 
«silbar» a las doce han colocado 
sn el Ayuntamiento, es reempla-
zada por otra de mayor potencia 
ante el poco ruido de la prinjeri. 
Jesús Agustín Capdevila 
Terriente 
Ante el fuzgado municipal ha si-
do denunciado el vecino de este 
pueblo Juan José Pérez Valero por 
dedicarse a la caza en el sitio de-
nominado «Los Molinares», faltan-
«do a la Ley de Caza. 
Mosqueruela 
Debido a la gran nevada que so-
bre este término municipal descar-
gó hace seis días, continuamos 
incomunicados. 
Con esta fecha, la Comisión ges-
tora, por mediación de su presi-
dente, se ha dirigido al señor go-
bernador civil de la provincia dan-' 
do cuenta de dicha incomunicación 
y pidiendo remedio para restable-
cerla. 
Es imposible la circulación de 
vehículos y por ello hay que em-
plear caballerías para el transporte 
de la correspondencia. 
El frío, que ha sido intenso 
se deja sentir tanto. 
Cdamocha 
A la una del día 16, en el aeró-
dromo de está localidad aterrizo2' 
avión-correo que hace el recorrido 
Madrid-Barcelona. 
El aparato, pilotado por el seno 
no 
El sent 
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' debate. 
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seguirla. 
La méd 
«n la susl 
enseñanz 
Juzga, ( 
nes de pe 
construir 
sitan pare 
en la ensí 
Anunci 
^atameni 
Osorio, conducía correspondencia 11 órdenes 
y nueve pasajeros. , 
El aterrizaje fué debido alma 
tiempo reinante. 
Una hora después, el a v i ó " ^ 
nudó el vuelo sin novedad algu 
Váldealgorfa ^ 
Por armar escándalo en la* 
pública, estando en complet^ 
do de embriaguez, ha sido d 
ciado el vecino d e este Pu 
Eusebio ort iz Fabregat. 
En el kilómetro 261 de la<* 
tera de Alcolea del Pinar a ^ 
gona, la Benemérita de este 
denunció, por infracciones ^ no hemo; 
Intervif 
señor Lie 
Los rae 
^ente, pu 
ra el mii 
blica. 
El señ 
^nta técr 
elogia la 
Ministro 
Dice qi 
Uniente e 
escolares 
Calumnia 
Un dip 
Reglamentos de automóvil^ ? 
transportes, a los individuo» 
guientes. 
Angel Araeta Antolín, 
Ismael Ortiz García de V 
Fresneda; Miguel ^ J , 1 
Aldea de Tortosa { ^ f d r % c ^ 
Bautista Cassé Pérez, oe ^ 
es; 
^ señ( 
yo. 
^ sus 
Queda 
8i6n ante 
Prof'Osic: 
<lue se tr 
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adelante n 
yn incidente entre h 
nez en el Salón de sesiones 
no 
Madrid—A las cuatro y cinco 
de la tarde abre sesión de la Cá-
^gra el señor Besteiro. 
A petición de los radicales que 
continúan obstruccionándola labor 
de las Cortes, se aplaza la aproba-
ción del acta de la sesión anterior. 
El señor Moreno Calvache 'di-
rige un ruegro relativo a la Vega 
del Segura. 
El señor M u ñ o z de La ra anun-
cia al Gobierno una interpelación 
sobre política sanitaria. 
El señor Vil lanueva pregunta 
cual es la situación de los catedrá-
ticos quelhan sido magistrados 
El ministro de Ins t rucc ión P ú -
blica le contesta que la de exce 
dencia voluntaria y que las cáte-
dras serán cubiertas. 
El señor Agusti 'explana una 
interpelación dirigida al ministro 
de Instrucción Pública sobre cons-
trucciones escolares. 
Comienza diciendo, que la cam-
paña de Prensa hecha sobre este 
asunto por el señor Bello ha teni-
do un carácter puramente perso-
nal. 
Censura la actuación de la Junta 
Técnica de construcciones escola-
res. 
Dice, que en vez de suntuosos 
grupos escolares, deben construir-
se edificios para escuelas más mo-
destas. 
Termina diciendo, que los radi-
cales estiman que la construcción 
de los edificios escolares debe co-
rrer a cargo de los ayuntamientos, 
subvencionando a éstos el Estado. 
El señor Bello interviene en el 
debate. 
Niega que la campaña que ha 
realizado sobre construcciones es-
colares tenga carácter personal, y 
dice, que es una continuación de la 
que comenzó durante el período de 
la Dictadura, y que no dejará de 
seguirla. 
La médula de esta campaña está 
en la sustitución inmediata de la 
enseñanza católica. 
Juzga, que con doscientos millo-
nes de pesetas, hay suficiente para 
construir las escuelas que se nece-
sitan para sustituir a los religiosos 
en la enseñanza, 
Anuncia que si no cesan inme-
diatamente en la enseñanza las 
Edenes religiosas continuará la 
Empaña. 
Interviene el director general 
S(:ñor Llopis . 
Los radicales protestan ruidosa-
mente, pues deseaban que lo hicie-
^ el ministro de Instrucción pú-
|iica. 
£l señor Llopis defiende a la 
J^ nta técnica de construcciones y 
elogia la labor realizada por el 
mos t ró de Obras públicas. 
'ce que la inauguración recíen-
mente efectuada de varios grupos 
polares viene a echar abajo la 
umnia de los robos públicos. 
' nrM,11 dif)utado radical : Nosotros 
pernos dicho eso. 
El 
yo. señor Bello: Pero lo he dicho 
^ suspende este debate. 
S Í Ó * 9 aPr®bada el acta de la se-
{?! antienor. 
^ODoSfJ Armaza presenta una 
Wse f n lnci(tental solicitando 
t r 3 i g a inmediatamente a la 
Cámara el Proyecto de Ley de In-
compatibilidades, que está pen-
diente de la aprobación de un solo 
artículo. 
Se lamenta de la ausencia del 
señor Prieto, pues quería pregun-
tarle a qué se debe que los radica-
les no puedan ocupar tampoco 
cargos consultivos. 
Dice que si ello es por la obs-
trucción que realizan en la Cámara 
tampoco el señor Largo Caballero 
debió haber aceptado el nombra-
miento de consejero de Estado he-
cho por la Dictadura. 
No se explica por qué el señor 
Largo Caballero no ha sido proce-
sado por la Comisión de Respon-
sabilidades. 
(Formidable escándalo). 
El jefe del Gobierno le contesta 
que esta tarde ha debido quedar 
ultimado el examen del Proyecto 
de la Ley de Incompatibilidades 
por la Comisión correspondiente. 
Añade que en breve será traído 
a la Cámara. 
En vista de las manifestaciones 
del señor Azaña, es retirada la pro-
posición incidental. 
El señor Royo Villanova pro-
testa de que la proposición se reti-
re y anuncia que otro día hablará 
sóbre los sucesos de Casas Viejas. 
Prosigue la discusión del pro-
yecto de Ley sobre construcción 
de carreteras en Alicante. 
Es rechazada una enmienda del 
señor Abad Conde por 117 votos 
contra 39. 
Se leen numerosas enmiendas 
presentadas por los radicales al 
artículo primero. 
Un diputado Radical Social is-
ta exclama: Esto es una vergüen-
za, son ya muchas enmiendas. 
El señor Guerra del Río: ¿Sí? 
Pues allá van quince más. 
El señor Lerroux se dispone a 
salir del salón de sesiones y en la 
puerta se encuentra con el señor 
Martínez Martínez, el cual airada-
mente dice al jefe de los radicales: 
—Esto es una vergüenza. 
El señor Lerroux le contesta en 
el mismo tono de agresividad: 
—No se puede decir eso delante 
de mí. 
Hay un momento en que parece 
que ambos van a agredirse mutua-
mente, pero en el acto se ven ro-
deados por diputados que los su-
jetan y separan. 
Por fin el señor Lerroux sale d d 
salón y los diputados vuelven a los 
escaños. 
Es rechazada otra enmienda del 
señor Armaza. 
A l defender ©tra enmienda el 
señor Martínez Moya alude al 
túnel del ferrocarril d? enlace. 
El señor Ortega y Gasset (don 
Eduardo): Ese es el escándalo 
administrativo más grande que se 
conoce. 
(Se produce un formidable es-
cándalo con intervención del dipu-
tado Alonso (don Bruno). Entre 
los diputados se cruzan insultos). 
La enmienda es rechazada. 
Y después de correr igual suerte 
otra enmienda defendida por el 
señor Villanueva y otra que de 
fiende el señor Abad Conde se 
levanta ja sesión a las nueve y cin-
co de la noche. 
ílimincfció 
cuenta por ciento 
de los concejales 
Madrid.—Desde las once de la 
mañana hasta las dos de la tarde, 
estuvieron reunidos los ministros 
en Consejo. 
A la salida, los periodistas pre-
guntaron al ministro de Trabajo si 
en el Consejo se había tratado 
acerca de la obstrucción parlamen-
taría de los radicales, y si se había 
ultimado el proyecto estableciendo 
las normas para las próximas elec-
ciones. 
El interrogado contestó que algo 
se había hablado de lo primero y 
que respecto a lo segundo no se. 
habían terminado de concretar las 
normas a seguir en las elecciones 
municipales. 
Prieto se acercó al grupo de pe-
riodistas y dijo: 
—La obstrucción délos radicales 
impide legislar, pero no impide 
gobernar. 
Ya ven ustedes—añadió—ésta 
lleva cuatro días y la de la Ley de 
Administración local duró tres 
años . 
Notci oficiosa 
Madrid,—La nota oficiosa facili-
tada a la Prensa sobre lo tratado 
en Consejo de ministros, es la si-
guiente: 
Presidencia. — Decreto sobre 
comprobación de errores en las 
listas electorales. 
Marina.—Id. aprobando el Re-
glamento del Canal de experimen-
taciones hidroeléctricas. 
Id. propuesta de ascensos del 
personal auxiliar de Arsenales, 
Agricultura.—Id. sobre aplica-
ción de la Ley de intensificación de 
cultivos en las provincias de Ba-
dajoz y Salamanca. 
El ministro de Agricultura infor-
mó del estado del conflicto minero 
asturiano y de las gestiones reali-
zadas entre patronos y obreros 
para resolver el problema hullero. 
Acuerdo sobre el suministro de 
carriles a la República Argentina. 
Hacienda.—Proyecto de otorga-
miento de varías cartas municipa-
les. 
— Proyecto de Ley dictando nor-
mas para la legislación de créditos. 
Ampliación del Consejo 
Madrid.—Los periodistas visita-
ron hoy a los ministros para pedir-
les noticias ampliatorias de la re-
ferencia oficiosa que de lo tratado 
hoy en Consejo se facilitó a la 
Prensa. 
Por las manifestaciones de los 
ministros, se sabe, que el decreto 
sobre comprobación de las listas 
electorales, fija para estas opera-
ciones un plazo de diez días y de 
termina que las listas sean expues-
tas al público de sol a sol. 
En cuanto al Canal de Experi-
mentaciones Hidrodinámicas , se 
construirá en las inmediaciones 
del Pardo y en él se harán expe-
riencias en pequeños buques de 
parafina, modelos de los que se 
construyan en.nuestros astilleros. 
Sobre el conflicto minero se 
acordó que el ministro prosiga sus 
gestiones con los representantes 
de los patronos y los obreros a 
fin de solucionarlo. 
La venta de carriles para los 
caminos de hierro argentinos se 
Bilbao,—Esta tarde, a última ho-
ra se verificó un atraco en la su-
cursal del Banco de Bilbao en Al-
gosta. 
Inopinadamente se presentaron 
en dicho establecimientobancario 3 
jóvenes de unos 18 a 21 años ar-
mados de pistolas exigiendo a los 
empleados del mismo les entrega-
ran el dinero. 
Una vez que se apoderaron de 
28 a 30 mil pesetas se dieron a la 
fuga. 
Aun cuando en la ' sucursal del 
Banco había colocados timbres de 
alarma no pudieron hacerlos fun-
cionar los empleados ante la rapi-
dez y la sorpresa del atraco que 
les impidió defenderse. 
Se supone que los ladrones, una 
vez realizado el hecho, montaron 
en un tranvía de Las Arenas, 
Un guardia que salió en persecu 
ción de los fugitivos logró detener 
a uno de ellos llamado Eugenio 
Alday, natural de Sestao (Bilbao) 
ocupándole gran cantidad de dine-
ro robado y un cargador, 
A los restantes les dió el alto un 
guardia haciendo varios disparos 
sin alcanzar a los fugitivos. 
i puta dos 
9 Ít¡ icales-sociaiis I S '-'!' 
hace a cambio de diez mil tonela-
das de maíz y con ello se pretende 
aliviar la crisis que atraviesa la 
industria metalúrgica. 
Se trató de política, estudiando 
el Consejo someramente la obs-
trucción que realizan los diputados 
radicales en la Cámara y por aho-
ra no se tomó medida alguna, pues 
el Gobierno espera para adoptar-
las a ver el cariz que toman las 
cosas. 
Sobre las elecciones municipales 
Madrid.—El ministro de Obras 
públicas don Indalecio Prieto, dijo 
esta noche a los periodistas que 
en el Consejo de ministros se 
acordó nombrar al actual goberna-
dor civil de Toledo, delegado de 
Obras públicas en Marruecos. 
A l Gobierno civil de Toledo pa-
sa el gobernador civil de Jaén, al 
de esta provincia el gobernador de 
Cuenca, El gobernador de Soria 
pasa al Gobierno civil de Cuenca 
y para ocupar su vacante ha sido 
nombrado gobernador civil de So-
ria el médico de Salamanca señor 
Martínez. 
Respecto a las elecciones de 
Abril , el Consejo se ocupó de la 
fórmula, con arreglo a la cual se 
hará la eliminación del cincuenta 
por ciento de los concejales. 
La selección se hará con la má-
xima equidad. 
El criterio predominante consis-
te en buscar un coeficiente deter-
minado por la proporción entre 
concejales mayoritarios y minori-
tarios, pues se tiende a hacerlo 
todo proporcionalmeníe. 
Las elecciones se harán por cir-
cunscripción única. 
Un crédito a !a Caja de Ahorros 
de Bilbao 
Madrid.—En la reunión celebra-
da hoy por el Consejo de gobierno 
del Banco de España, se acordó 
abrir a la Caja de Ahorros de Bil-
bao un crédito ilimitado. 
E! diputado señor García Bravo 
Madrid.—El diputado señor Gar-
cía Bravo Ferrer ha ingresado en 
la derecha republicana. 
Madrid.—El diputado radical so-
cialista señor Artigas Arpón, ha 
facilitado hoy una nota en la que 
dice que visto el pacto con los so-
cialistas verificado en el acto que 
tuvo lugar en el Frontón Central, 
por el señor Azaña, y dado su ca-
rácter de indefinido, él cree que 
debe convocarse a una conferencia 
del partido radical socialista de 
acuerdo con los diputados radica-
les socialistas por Murcia, para 
que la suprema autoridad del par-
tido determine la actitud que debe 
veg^uirse en estos momentos. 
Esta nota dada por el señor Ar 
tigas Arpón y por el señor De la 
Villa, concuerda con la actitud 
adoptada por los señores Pérez 
Madrigal, López Goicoechea y Mo-
reno Calvache y viene a confirmar 
la excisión existente en el seno del 
partido radical socialista. 
Entre los diputados de este par-
tido se discutía hoy acaloradamen-
te en los pasillos del Congreso y 
los señores Pérez Madrigal y Ló-
pez Goicoechea decían que muy 
pronto verán reforzadas sus filas 
por nuevos diputados de su par-
tido. 
El señor Gomáriz, en la discu-
sión llegó a afirmar que todo po-
día fener un arreglo en la reunión 
que la minoría radical socialista y 
el Comité Nacional del partido ce-
lebrarán en breve. 
Va tomando cada día más cuer-
po la excisión, que como se ve, ha 
sido reforzada por nuevos diputa-
dos disidentes. 
El que esta actitud quebrante al 
Gobierno, depende, como es natu-
ral, del número de diputados que 
la adopte. 
Uno de ellos decía esta tarde 
que el Comité Nacional del partido 
no tendrá más remedio que dar la 
razón a los disidentes, pues la ra-
zón de ser del nartido radical so-
cialista radica precisamente en las 
diferencias que les separa del par-
tido socialista y en caso contrarío 
se irá a la formación de un solo 
partido acaudillado por el señor 
Azaña. 
Enmiendas a porrillo 
Madrid.—El señor Guerra del 
Río manifestaba hoy a los perio-
distas en los pasillos de la Cáma-
ra, que quedan todavía por discutir 
tres de las enmiendas presentadas 
al artículo primer© de la Ley sobre 
construcción de carreteras en A l i -
cante. 
Añadía que al artículo segundo 
han presentado los radicales 320 
enmiendas. 
El señor Guerra del Río termi-
nó diciendo que los radicales están 
dispuestos a continuar la obstruc 
ción hasta que el Gobierno adopte 
una resolución. 
Manifestaciones de Algara 
M a d r i d . - E l diputado señor A l -
gora dijo hoy que la Comisión 
parlamentaria que marcha a Casas 
Viejas para informarse de los su-
cesos allí ocurridos, regresará eí 
miércoles próximo. 
Añadió que en la sesión de ese 
mismo día o en la del día siguien 
te, se explanará la interpelación 
sobre dichos sucesos. 
Dijo que piensa interrogar ñ to-
dos los detenidos en la cárcel de 
Medina Sidonia y hacer una minu-
ciosa investigación en Casas Vie-
jas. 
Si en efecto hubo fusilamientos 
presentará una proposición para 
que se concedan pensiones a las 
viudas y a los huérfanos de las 
víctimas. 
Terminó diciendo que piensa 
desempolvar el expediente de los 
sucesos de Arnedo. 
El incidente Lerroux-Martínez 
Madrid.—Al salir el señor Le-
rroux del salón de sesiones des-
pués del incidente con el señor 
Martínez, explicó así lo ocurrido a 
los periodistas: 
—Oí decir al diputado radical 
socialista don Carlos Martínez que 
nuestra actitud es una vergüenza 
y me creí obligado a reprimir como 
se debe esa palabra. 
La situación al finalizar la sema-
na parlamentaria 
Madrid.—La obstrucción de la 
minoría radical adquiere propor-
ciones mayores cada día. 
Los rumores de una probable 
reforma del Reglamento de la Cá-
mara, los que hacen referencia al 
propósito de suspender las sesio-
nes o a acudir al procedimiento de 
sesión permanente, no han venido 
a ser otra cosa que una demostra-
ción de que la situación política y 
parlamentaria es cada día más 
confusa. 
De continuar así las cosas en la 
próxima semana las sesiones se-
rán todavía mucho más violentas. 
Ante este estado de cosas no es 
de extrañar que algunos diputados 
hayan pensado en la conveniencia 
de restablecer la cordialidad entre 
el partido radical y el Gobierno. 
Sabemos que estos propósitos 
pretenden llevarlos a la práctica 
los señores Maura, Franchy Roca 
e íranzo. 
Los tres están de acuerdo en que 
los radicales ni el Gobierno pueden 
cejar en su actitud. 
El señor Maura por su parte tu-
vo hoy una larga conferencia con 
el ministro de Instrucción páblica 
y no es de extrañar que en ella se 
buscase una fórmula para resolver 
la cuestión política y la cuestión 
parlamentaria. 
El semblante del señor Maura 
denotaba después de la entrevista 
con De los Ríos mayor tranquili-
dad. 
Todo hace pensar que se va ca-
mino de encontrar la solución que 
se busca, que quizá sea el plantea-
miento de una crisis para dar en-
trada en el Poder los radicales. 
¡Por la puerta falsa! 
Madrid.—La Comisión de Ins-
trucción del Parlamento ha dicta-
minado ya el Proyecto de Ley au-
torizando el ingreso de los maes-
tros laicos en el escalafón del Ma-
gisterio. 
Este ingreso se hará mediante 
un sursillo especnl que habrán de 
practicar los referidos maestros. 
Acerca de ello manifestó el d i -
rector general de Primera Enseñan-
za que se iban a dictar las necesa 
rías instrucciones para la práctica 
de esos cursi los, 
i L 
Este periódico es el único diana de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.—Temprado, 11. 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
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NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMOS 
Educación social Crítica bibliográfica 
y nove 
El p r ^ y ^ de Congregaciones 
No hny exageración ninguna en 
afirmar que son hoy las novelas 
los libros más leídos por la juven-
tud, lo mismo masculina que feme-
nina. Trascendental, frascemlenta-
lísimo su influjo. [Cuánto bien ha-
cen cuando son buenas, y, al pro-
pio tiempo, bellamente literarias y 
artística si que hermanando el fon-
das En esta idea había tenido ya prede- escollos igualmente oeligro^os: el ejesco-1 fjo el fondo moral con la belleza 
Se ha publicado recientemente, en va- 1 ^ o - a un alumno de filosofía social: ¿No 
rias revistas, un interesante trabajo de j te parare tu profesor demasiado revolu-
Jean Jaouen sobre la educación social | nario? Cita de continuo—contestó las po-
de los alumnos de primera y segunda en- labras del Papa y. por tanto, no hay nada 
senanza. 
Jaouen cree interesante poner de re-
lieve que no hay hoy medio de educa-
ción comparable en su frutos de conjunto 
al conocimiento de las encíclicas pontifi-
que oponer»-
La .materia social, por lo mismo que 
versa sobre cuestiones tan delicadas y 
Yqn exouestas a miras eqoi í tas , como son 
todas las económicas fluctúa entre dos 
cesares. El P. Honnay la expone con el 
estudio claro y vigoroso que le carracteri-
za, en uno de los apéndices de su obra 
«Los Círculos de Doctrina social Católica». 
Sin pretender seguir al pedagogo fran-
cés en sus 'interesantísimas conclusiones, 
no queremos, sin embargo, dejar de co-
mentar una de 'las razones de más alta 
pedagog ía , en que él apoya sus razona-
mientos. 
Las encíclicas llevan al entendimiento 
del alumno una idea más completa e in-
tegral de lo que es el Papa y de la alte-
za del magisterio eclesiástico. «A menu-
do—dice—nuestros alumnos no conocen 
al Papa sino a través de los prejuicios de 
sus familias. Para tal o cual, por ejemplo 
- citamos un caso auténtico recibido por 
el misma Jaouen—, Pío XI >s lisa y llana-
mente el Papa del pacifismo y del desar-
me». 
Un alumno abandonado a esta visión 
parcial de la intervención pontificia en la 
vida del mundo, utilizando, como única 
fuente de información, la Prensa deso-
rientadora en esta clase de problemas, 
corre el peligro inmediato de cristalizar, 
para toda su vida en ese tipo de hom-
bres a los que su «encendrado» catolicis-
mo no impide recibir con recelo y hasta 
con desvío las enseñanzas de la Iglesia. 
' Dé ahí al modernismo social, denuncia-
do vehemente por Pío XI en la Encíclica 
«Ubi Arcano», no hay más que un paso. 
Al recelo y al desvío en el entendimiento 
corresponderá el que «en sus conversa-
ciones, en sus escritos y en toda su ma-
nera de proceder se porten, no de otro 
modo que si las enseñanzas y preceptos 
promulgados tantas veces por ios Sumos 
Pontífices, hubieran perdido su fuerza o 
hubieran caído eri desuso». 
Flajollet ha probado documentalmente 
en «La Vie Intellectuelle» la influencia ad-
mirable que para curar este mal, deplo-
rado por el Papa, tiene la lectura fre-
cuente y comentada de las encíclicas pon-
tificias: «Pregunté una vez—cuenta é! mis-
noc.miento de los deberes de justicia V U i r t i s ^ es como las novelas han 
caridad, por una parte, y por otra, el pru- , 
. ' . ' . j 7M . 'UÀ .« He escribirse, y para que puedan 
rito desmesurado de ver un derecho sa- f J r , 
grado en toda innovación. | su triunfal carrera por el mundo 
La historia de la sociología cristiana l tan menesteroso a la hora de alió-
nos lo prueba abundantemente. En el si-
glo pasado hubo nna escuela fundada y 
defendida por uno de los apologistas 
más insignes de su tiempo, que aceptaba 
los postulados del liberalismo económico 
creyendo que la caridad era la única que 
podía acabar con el desequilibrio social. 
El conde de Mun y los que le seguían 
eran motejados por ello de peligrosos 
socializantes. «El socialismo católico del 
conde de Mun--decía Nitti—no es menos 
peligrosoque el socialismo democrático«. 
La aparición de la Encíclica «Rerum No-
varum», terminó con la escuela del libe-
ralismo económico dentro del catolicismo 
económico dentro del catolicismo, y dió 
la razón al conde de Mun. La cuestión so-
cial entrañaba en sí misma un hondo pro-
blema de Justicia, aunque no hubiera de 
olvidarse jamás la Caridad. 
Hoy, por modo semejante, puede ase-
gurarse que no se hará campaña social 
más eficaz y de frutos más duraderos, 
que la basada en la lectura y comentario 
«íntegros» de los documentos pontificios, 
sobre los problemas fundamentales de la 
ecornía en sus relaciones con el hombre 
y la moral. 
«Las encíclicas—dice Brun—, que son 
reflejos de la doctrina cristiana en toda 
su pureza, no contienen solamente el re-
cuerdo de las «condiciones eternas de la 
sociedad ideal», aplicadas a los momen-
tos presentes, sino que constituyen por 
extensión y por su orden admirable, un 
verdadero manual de vida cristiana». 
Los documentos pontificios tienen en lo 
humano todas las garantías que] el más 
exigente pudiera apetecer, respecto a la 
elevación de miras y competencia de sus 
autores, y en lo divino no lo olvidemos 
—, la proteción particular con que Dios 
distingue al magisterio de la Iglesia. 
Desde Berlín 
principalmente han obligado a la 
aviación alemana a lanzarse al 
aprovechamiento de los aeroplanos 
sin motor; habiendo alcanzado éxi-
tos notables en este ramo de la 
aviación. El factor primordial ha 
sido la colaboración de la juventud 
que son cuerpo y alma se dedica Ü 
este deporte por falta de aviación 
El desarrollo de la aviación 
avanza de un modo fantástico. 
Cruzar el Océano; un viaje a Ame-
rica de Zèppelin; maniobras de 
aviones con escuadrillas de 300 
aparatos... 
El punto culminante de sensa-
ción lo representa en la aviación 
cada año el vuelo para la Copa 
Schneider. La velocidad máxima 
que este ano alcanzó el vencedor, 
teniente aviador ingles Stainforth 
con su máquina, hidroplano «Vic-
kers Supermarine», de 2.500 caba-
llos, fué de 600 km. por horas. 
Pocos meses antes, voló sobre 
Nueva York durante varias horas 
en un pequeño avión sin motor el 
aviador alemán Hirth. Dinort per-
maneció 15 horas en!el aire sin ate-
rrizar. Groenhof franqueó una dis-
tancia de 265 km.. Kronfeld voló 
también sin motor sobre Londres 
y Bruselas, ganando el trofeo del 
vuelo sobre el Canal y regreso, 
después-de haber alcanzado en la 
partida una altura de 2.590 metros, 
No es precisamente una casuali-
dad que sea por alemanes y en Ale-
mania donde se efecíuan esos «re-
cords» de los aviones sin motor. 
El vuelo para la copa Scheneider los cuales el 
se ha efectuado siempre sin la par-
ticipación de Alemania por no tener 
medios de construir máquinas tan 
potentes y además por las restric 
clones del Tratado de Versalles 
hasta el año 1926, solo se le permi -
tió la construcción de pocos apa-
ratos. 
Estas restricciones son las que 
militar. Con recursos muy reduci-
dos, que a pesar de todo son indis-
pensables y que esta juventud entu 
siasta economiza a veces con mu-
chas privaciones, ha construido en 
las horas libres, sus aparatos. 
Con sus primeros aparatos se 
dirigieron los jóvenes al terreno 
apropiadoipara s u s ensayos al 
«Rhongebirge» ( m o n t a ñ a s del 
Rhon). La «Wasserkuppe» (Cima 
del Agua), cumbre de un cerro ele-
vado, se convirtió en campamento 
de la juventud aviadora, donde en-
contraron grata acogida y albergue aviación sin 
aviadores extranjeros. Fueron con 
saltos, vuelos breves que daban 
seguridad y experienci i a los que 
luchaban con un sin número de 
privaciones 
Al deslizarse los aparatos desde 
la altura se producían los vuelos en 
permanecía 
a de excelsa y fecunda idealidad, 
¡Lo que pueden hacer las nove-
las en este orden morall... \Y qué 
perverso influjo el de las malas 
novelas! jY qué de santas inocen 
cias perdidas solo por la lectura 
de una de ellasl 
La novela buena moralmeníe, y 
la novela bella desde el punto de 
vista literario y artístico, han de 
procurar poner ante todo sobre los 
horizontes y los confines de nues 
tra pobre vida de un día, reflejos, 
atisbos, algo así como rayos pre-
cursores del mundo supra sensi-
ble de lo ideal! Y han de mostrar 
de práctico modo, y por los he-
chos, de qué suerte la nobleza de 
corazón, la generosidad, la bon-
dad, la abnegación y el espíritu de 
sacrificio, la rectitud y la dignidad 
de la conducta; todas esas fuerzas 
raorales~-¿pues qué?, ¿qué es cual-
quier virtud sino una fuerza, en el 
sentido mismo etimológico de la 
palabra -virtud»?—son per emi-
nente modo lo único que avalora y 
hermosea la vida, él honor y la 
gloria de ella, y por lo cual merece 
ésta {la pena de vivirse. Fuerzas 
morales que se resumen y se com-
pendian en una sola cosa: en el 
amor bueno, que ha de ser en nos-
otros—y como Dante dijo en el 
Canto XVII del «Purgatorio»—«Se-
milla de todas las virtuáes». 
«Esser conviene 
Amor sementó in voi d'ogni virtute». 
Fuerzas morales que son lo úni-
co que puede hacernos relativa-
mente fences con la humilde y po* 
brecita ventura que la tierra puede 
dar de sí; y constituirnos, al pro-
pio tiempo, en focos de dicha para 
los demás hombres con quienes 
tratamos, o que de algún modo 
gravitan en torno nuestro, y entran 
en la esfera'de acción de los influ-
jos nuestros morales Y demostrar 
eso, todo eso, prácticamente, posi-
tivamente, a-poder de una amena 
interesrinte y emotiva acción nove-j 
«Sepan los españoles, sepan los católicos, sepa el mundo civilj, 
do lo que encierra la futura ley que ahora se discute en el CongreJl 
Todo el esfuerzo de la España sana será digno de 'a etnpreSa^ 
evitar que prospere ese engendro. 
No se puede ni siquiera escusar la pasividad, el alejamiento ^ 
campo de la lucha. 
No luchar positivamente en contra y con todo coraje, sería ^ 
deshonra, sería un pecado. 
Y si hay alguien en el campo católico, abajo o arriba o en el Cen< 
tro que opine de otro modo, que lo diga y lo fundamente. 
Vaguedades, subterfugios, escondites, no. Estar esperando 
A*0 
en aparatos sin motor fácilmente a 
300 metros de altura y hasta 260 
kilómetros, por encima de llanes, 
por corrientes de aire sobres las 
monteñas, y en la atmósfera abra-
sada sobre las ciudades. Más de 
1000 aviones sin motor posee la 
juventud alemana, y esta juventud 
compuesta de obreros, estudian-
tes, comerciantes maestros y discí-
pulos edifican ella misma sus talle-
res, aparatos y tinglados. 
Así se fundó en 1930 la Comisión 
Internacional de Estudio para la 
aviacién sin motor en Frankfort. A 
ésta asociación pertenecen Alema-
nia, Inglaterra, Francia, Italia, Ho-
landa, Bélgica, Hungría y España, 
Además de la estrecha cooperación 
y cambio de impresiones y expe-
riencias, los resultados son ya hoy 
considerables. 
La reglamentación de exámenes 
alemana rije internacionalmente, 
así como el distintivo alemán, de 
motor, sigue siendo 
usado como distintivo de mérito, 
mientras que en otros países usan 
iniciales especiales. 
El espíritu deportista ha abierto 
camino en Alemania al movimien-
to en favor de la aviación sin mo-
tor, que ha iniciado la Asociación 
Internacional, unión y colabora-
ción internacional que ve en la 
aviación alemana obra de paz. 
3 V{f 
lísüca, realizada por el hechizo y la si otro lo hace, o a ver qué pasa para decidirse, tampoco. QUerçt 
galanura toda que el arte literario | actUar en un balancín para el día de mañana, si sale mal la impugna. 
' ción al dictamen decir que se ha perdido con mayores desventajas ja 
batalla porque unos cuantos se excedieron imprudentemente en (] 
ataque, y sí saliera bien, afirmar que siempre estuvieron en la iínea 
de combate, es querer jugar con cosas de gravísima trascendencia y 
con la buena fe de unos valientes. 
A m í no me asusta que España se declare país de misiones;tengo 
fe en la virtualidad del Evangelio y en la asistencia del poder 
Cristo para convertir los pueblos. Empezaremos una nueva conver-
sión de un pueblo apóstata. 
Pero vivir dividiendo la actuación entre tímidos conatos guerrille-
ros y zalemas y aun acción de gracias a los enemigos dueños délos 
resortes del poder, me parece en punto a sinceridad indigno; en rela-
ción con el éxito, contraproducente y desastroso; mirando a nuestro 
pasado, traición a nuestros deberes; considerando nuestros derechos 
bochorno y cobardía; tocante al porvenir, timidez, apocamiento y des-
confianza. 
jBien nos han lucido las contemplaciones de prudencia y modera-
ción cuando empezó el debate del texto constitucional! 
No veo otro camino que la lucha franca, decidida y erapeñadaa 
ojos vista. 
El camino de los atropellos se ensancha y se alarga: El Gobierno 
no está fuerte, vive de prestado y no tiene cohesión. 
El momento es propicio en todo caso para luchar gallar lamente, 
y no es improbable el triunfo, 
jHurra, cachorros del león de España; reflexionad, y unidos y re-
sueltos entrad por las rutas de! combate, sendas de victorial» 
oscilando algunos minutos en el ai-
re. Mejoras en los aparatos y nue-
vos aviones permitieron vuelos de Lazos de unión entre los pueblos 
20 y hasta 50 metros. Luego llegó j por medio del deporte y de las 
el primer vuelo de una hora a una comunicaciones aéreas con motor I velaciones "de "la "vida» 
puede y sabe darle, ¿no es esta la 
misión del novelista cristiano, mi-
sión excelsa, misión nobilísima y 
digna de toda loa? 
Pues esa misión, es a gran misió n 
está cumpliendo entre nosotros—y 
con ei unánime y férvido aplauso 
de la crítica de todos los matices— 
el académico Adolfo de Sandoval, 
cuya ingante y abnegada labor 
'<pro Christo et pro Ecclesia», y 
p i r todo lo que de Cristo y de la 
Iglesia es, estima grandemente el 
Vaticano, estima S. S. el Papa Pío 
X I , quien no sólo quiso condeco-
rar a Sandoval con una insigne 
pontificia condecoración sino que 
reiteradamente se dignó enviarle 
su apostólica bendición para él y 
los suyes. por varios de sus libros, 
y pasan ya de treinta los por él 
escritos, y algunos de ellos tradu-
cidos en el exíranjero, como por 
su monumental obra «España» (II), 
y por su libro, ceiebradísimo, «El 
Pobreciilo de Asís», que le ha me-
recido también una amable carta 
dei presidenta del Consejo de mi-
nistros de Italia señor Mussolini. 
De muy alto se lo dice a Sando 
valj «que escriban novelas», por la 
grandísima transcendencia que hoy 
tiene este género literario. Y aun-
que é!, verdadero polígrafo, prefe-
riría escribir seguramente libros de 
otro linaje de—«re histórica medie-
val, y de la época Renaciente, en lo 
gue es maestro, y cual escribiera 
en sus años muy mozos, de contro-
versia, de filosofía, de apologética, 
de evocaciones y de recuerdos, et-
cétera—atento ahora a esas insis-
tentes indicaciones ha publicado 
en estos años últimos novelas de 
resonante éxito,algunas de las cua-
les «Fuencala Moyano». (La nove-
la de una señorita), <El corazón de 
un estudiante», «Toda Hermosa» 
(novela toledana), y «Forjador de 
almas» (La mujer nueva), fueron 
comparadas por ilustres críticos, y 
por cierto nada afines ai ideario de 
Sandoval, con las mejores de Alar-
cón y Valera. Y un gran escritor, 
religioso agustísimo, llamó a San-
doval, al hacer la crítica de su no-
vela «Beatriz Pacheco», Pereda se-
goviano.» 
«El regenerador de la novela 
buena y de la novela bella entre 
nosotros», ha sido llamado Sando-
val por uno de los más importan-
tes órganos periodísticos católicos 
que aquí se publican. Novelas de 
Adolfo de Sandoval, todas ellas in-
teresantísimas y amenísimas; no-
velas de una grande y cautivadora 
Para ellas 
Complemento y suplemento 
No es posible negar la frecuen- monial, sin amor ambos, pero edu 
cia de las grandes equivocaciones 
del corazón; temibles, porque sue] 
len ser irreparables. Nada hay que 
se preste a tantos errores como el 
amor, porque contribuye a come-
terlos, de una parte, la falta de 
una convivencia familiar, cotidiana 
entre los enamorados, que sirva de 
perfecta depuración de atractivos 
y defectos; de otra, las distintas 
clases de sugestiones que actúan 
sobre los individuos para inducir-
les a la equivocación. Cuando se 
cae en la cuenta de que ésta existe, 
ya es tarde; ni la voluntad, que es 
todopoderosa, basta para sostener 
o retardar el desmoronamiento. 
Cuando esta hora llega, la gene-
ralidad de las gentes no tarda en 
demostrar, con más o menos clari-
dad, la nueva situación de su espí-
ritu, y de ahí arranca toda la serie 
de pesadumbres, de conflictos, de 
tragedia, aniquiladores de dos 
existencias, porque cualquier nue-
vo derrotero que se tome, no impi-
de la sombría proyección sobre la 
vida. 
¿No hay medio humano que pue-
da impedir tales desventuras? ¿Al-
go que sustituya al amor extinto? 
originalidad. Originales, sugestiva- 5610 la educación, taumaturgo ca-
mentc originales, sí; y no como paz de suP]ir sentimientos, de 
algunas otras novelas «buenas» !acort:lr disíancias» de sostener im-
que por ahí andan; rapsodias y ipulsos' de suavizar actitudes. l a 
malos arreglos y traducciones de i educación, que gravita sobre la vo 
obras extranjeras y de gran éxito juntad, obligándole a vencer la 
" ^ u l m o b ien- rep i to -e l que! s ^ " l ^ SU 
han hecho y hacen'las ^ ^ ^ T m ^ ^ P ^ 
de Adolfo de Sandoval. El que ha ! deiiea e z ^ p r ^ 
hecho así mismo su libro seráfico ! .a eduoadón ^ 
«El pobreciilo de Asís»; el que ha-1 perfecta. 
altura de 100 metros, siguiendo 
más ¡arde los de más tiempos has-
ta llegar a 14 horas en el aire. 
Ahora vuela la juventud alemana 
y sin él. El espíritu es el mismo en habrá de hacer seguramente 
todas partes. 
A. Braun 
Berlín, Febrero 1935. 
" ^ ^ ^ « ^ . ^ P r e m a s r e - l d a d absoluta, se 
íl!Lq!^ ldS ProPias y ajenas . . 
exquisita, integral, 
si no se logra la cordi a l i -
a ienúan mucho 
cados perfectamente, llegarían,si 
no a la plena felicidad, a vivir en 
armonía perfecta, exenta de amar-
guras de todas clases; pero esos 
mismos seres, aun unidos por 
amor, pero ineducados, no logra-
rían, a la larga, semejante beiiefi- ( 
ció. Para los casos de mutuo des-
encanto, de positivo apartamien'0 
de almas, nada suple a la educa-
ción, ni aun la misma cultura, Por' 
que ésta si estimula el acto relie' 
xivo, no puede dar flexibilidad 
matiz apropiado, corrección de 
forma, hidalga transigencia y ges' 
to adecuado a las situaciones di-
fíciles. 
Un hombre o una mujer educa-
dos, aun no queriéndose, PrecU.r.á 
rán disimularlo, tanto en la^ 
familiar como en la social, res? 
tuosos con el doior íntimo 
causan y la firme convicción ^ 
tienen de la inutilidad de agra^ 
lo irremediable, así como de 3?. 
recer ante el corap¿ñero con ra 
fiesta inferioridad de espW' l3 
Y hasta puede suceder 
exquisitez educativa sea « ^ 
— / — 
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medio, si no de absoIutaacerca-
miento, base de una noble 
reco"' 
ciliación, de un ilimitado ^ s£l 
ció. La educación, Pues'pUjaI 
un excelente suplemento de . 
y si esto es así, no puede •• 
que sea también c o m p l í ^ 
él, porque si bien se obs2r^0vaí' 
para rejuvenecerlo, ^ . L ^ p o ! 
lo, para que la acción del ^ 
de la vida no lo gasten n 
Ah*|fl r i c e n . 
su 
esperado libro m hombre que i n q u i ^ d 
^temperancias hijas de la nueva 
necesita España», 
Fernando Herrero de Roj as 
Es seguro que dos seres, unidos 
de por vida por el vínculo matri-
Luis Alonso Ferna 
Abogado ^ 
Plaza de Carlos Casíel, 1 
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